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Destinos.—Orden de 23 de junio de 1956 por la que se n
bra Profesor de la Escuela de Artillería y Tiro N
janerf) al Teniente de Navío D. Rafael Cerial Fernán
Página 1.163. •
om
aval
dez.
Otra de 23 de junio de 1956 por la que se nombra Segundo
Comandante del minador Tritón al Teniente de Navío don
Fernando Sebastián Dacosta.—Página 1.163.
Otra de 23 de junio de 1956 por la que se dispone embarquen
en el minador Tritón los Alféreces de Navío D. Carlos
García Marres y D. José Delgado Manzanares. — Pági
na 1.163.
Otra de- 23 de junio de 1956 por la que se dispone pase a las
órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Alférez de Navío de la Escala
de Tierra D. Francisco Regalado Aznar —Página 1.163.
Otra de 23 de junio de 1956 por la que se dispone pase des
tinado a la Secretaría Técnica de la Inspección Central
de Construcciones, Suministros y Obras el Coronel de Má
quinas D. Francisco Vázquez Ramos. — Pág.in-as 1.163
y 1.164.
Otra de 23 de junio de 1956 por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Inspector de Máquinas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo e Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras- el Teniente- Coronel de Máquinas
D. Gonzalo Alonso Leirá.—Página 1.164.
Otra de 23 de junio de 1956 por la que se nombra jefe
de los Servicios Sanitarios de la Jurisdicción Central en el
Ministerio de Marina al Coronel Médico de la Armada
D. José del Val Cordón.—Página 1.10.
Instructores.—Orden de 23 de junio de 1956 por la que se
nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía a bordo
derbuque-hidrógrafo Tofiño al Teniente de Navío (H) don
Froilán Alonso Martínez.--Página 1.164.
Licencias taro contraer watrinzonio.—Orden de 23 de junio
de 1956 por la que se concede autorización para contraer
matrimonio al Teniente de Intendencia de la Armada don
Ramón Sánchez-Ferragut de Benito.—Página 1.164.
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Ministerio de Marina
La enseñanza de las nuevas técnicas en la &cuela de Ingenieros de Armas Navales con arreglo al
plan de estudios apr,obaclo hace necesario contar con un extensó cuadro de Profesores, con la consi
guiente carga económica que ello representa: Para evitarlo, y teniendo en cuenta la experiencia ya
adquirida en la Escuela de Guerra Naval al adoptar el sistema de "Profesores adjuntos" que para la
misma señala el Decreto de once de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres, a propuesta del Mi
nistro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministro,
DISPONGO:
Artículo único.—Se 'hace extensivo a la Escuela de Ingenieros de Armas Navales el Decreto de once
de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres que señala la forma y condiciones en que han de des.
arrollar su labor los "Profesores adjuntos" de la Escuela de Guerra Naval.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M-adrid a ocho de junio de mil novecientos cin
cuenta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de IVIrina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
11111.11111~1"
oizlimm-ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Miguel de Cervantes, efectuada el
día 20 de abril de 1956 por el Capitán de Navío don
José Novval Brúsola al Jefe de su mismo empleo don
Mario Romero Abella.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmo.s. Sres. . . .
Sres. . b.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del buque-hi
clrógrafo Juan de la Cosa, efectuada el día 10 de
marzo de 1956 por el Capitán de Corbeta D. Juan
A. Samalea Pérez al Jefe de su mismo empleo don
Joaquín Contreras Franco.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del subma
rino G-7, efectuada el día 17 de abril de 1956 por
el Capitán de Corbeta D. Tomás Clavijo Navarro
al Teniente de .Navío D. Jacinto García Abajo.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante en el empleo de
Comandante del Cuerpo de Ingenieros Navales de
la Armada,, y como consecuencia de lo dispuesto. en
el Decreto de 25 de septiembre de 1953 (D. 0. nú
mero 241), s& promueve a dicho empleo, con anti
güedad de 16 de mayo último y efectos administra
tivos de 1 de junio actual, al Capitán del expresado
Cuerpo D. Pío Cormenzana Adrover, que se halla
cumplido de las cbndiciones reglamentarias y ha sido
declarado 'apto" por la junta-de Clasificación y Re
compensas. •
. Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
r
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Jefe del- Servicio de Per
, sonaL y Generales Inspector del Cuerpo y Jefe
Superior de Contabilidad.
Sres. . . .
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragaía
D. • Joaquín Martínez Ricart cese a las órdenes del
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y pase
destinado a la Dirección de Material de este Mi
nisterio.
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Este destino se confiere con carácter -forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Ex-cmos. Sres. Vichalmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central, del Servicio de Personal y de la
Dirección de Material.
Destinos. Se aprueba la determinación adopta
da por el Comandante General de lá Base Naval de
Canarias al disponer que el Capitán de Fragata de
la Escala Complementaria D. Manuel Montoj o Fer
nández, sin per-juició de su actual destino, se haga
cargo interinamente de la Jefatura de la Estación
Naval de Tenerife en relevo del Capitán de Corbeta
D. Francisco Jaráiz Franco, que ha pasado a otro
destino.
Madrid, 23 de junio de '1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Se nombra Cómandante del minador Tritón al
Capitán de Corbeta (T) don José Serra Castelló,
que- cesará corno Segundo Jefe de los Servicios de
Armas Submarinas del Departamento .Marítimo de
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado' Mayor • de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmiránte Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Profesor de la Escuela de Artillería
y Tiro Naval "Janer" al Teniente de Navío D. Ra
fael Cerial Fernández, que cesará como Segundo Co
mandante del remolcador R. A.-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Destinos. Se nombra Segundo Comandante
minador Tritón al Teniente de Navío D. Fernando
Sebastián Dacosta, que cesará cqmo Comandante -de
dicho buque al pasar éste a tercera situación.
Este destino se confiere con carácter forzoso ‘so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnepto
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los•Alféreces de Navío D. Car
los García Matres y D. José Delgado Manzanares
cesen en los cruceros Galicia y Miguel de Cervantes,
respectivamente, y embarquen en el minador Tritón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, .23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y •Cádiz, Viceal
mirantes Comandante General de la Flota y jefe
del Servicio de Personal .y Cotralmirante Jefe
de la Segunda División• de la' Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío de la Es
cala de Tierra D. Francisco Regalado Aznar cese
en la situación de "reemplazo por enfermo" y pase
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de junio de 1956,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer-rol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes de la_ Jurisdicción Central y del Servicio
de 'Personal, Generales Jefe Superior de - Conta
bilidad Ordenador .Central de Pagos, General
jefe del Servicio de Sanidad y señor Interventor
Central de Marina.
•
Se dispone que el Coronel de Máquinas don
Francisco Vázquez Ramos, al cesar en su actual des
tino, pase a desempaar,. con carácter forzoso, el de
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la Secretaría Técnica de la Inspección Central de Licencios para contraer _matrimonio.—Con arregloConstrucciones, Suministros y Obras. a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
Madrid, 23 de junio de 1956. (D. O. núm. 160), se concede autorización para con
MORENO traer matrimonio con la señorita Inmaculada Serrallo
Vela al Teniente de Intendencia D. Ramón Sánchez
Ferrugut de Benito.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Iérrol del
Caudillo, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
jefe "del Servicio /e Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas ID. Gonzalo Alonso Leira cese en su actual
destinó y pase a ocupar el de Inspector, de Máquinas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo e Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras.
•
Este destino sé confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Capitán General
-del Departamento Marítimo de El Ferro' del•Caudillo, - Vicealmirante Jefe del Servicio -de Per
. sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el_ Coronel Médico de la Ar-,
mada D. José del Val Cordón cese- en la situación
de "disponible" y se le nombra Jefe de los Servicios
Sanitarios de la Jurisdicción Central en el 1V1inis
terio de Marina.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Instructores.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Instructor de la Es
cuela de Hidrografía instalada a bordo del buque
hidrógrafo Toliño al Teniente de Navío (H) don
Froilán Alonso Martínez, a partir de día 4 de ene
ro del corriente ario.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Départamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de "Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres.
\ Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser7
vicio de Personal ,e Inspector General del Cuerpo
de Intendencia.
•■•■•■■•■~ o
REQUISITORIAS
(227)
Tomás Solé Blanco, hijo de Tomás y de Isabel
soltero, Alumno de Náutica,_ de veintitrés arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, a quien
se le sigue ,expediente por cielito de prófugo ; compa
recerá en el término de quince días ante él Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de - Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
-de este juzgado.
Barcelona, 19 de junio de 1956.—El Capitán de
Infantería de Marina, Jueí instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
(228)
José Paz Figueiras, hijo de padre desconocido y
de Francisca, natural de Oliveira, partido judicial de
Riveira, provincia de La Coruña, y vecino de Olei
ros (La Coruña), casado, cuyas serias personales
y particulares se desconocen ;- procesado en la causa
número' 161 de 1956, por el delito de deserción mer
cante del vapor Uribitarte en el puerto de Boston
(Estados Unidos) ; en la actualidad en ignorado
paradero; comparecerá en el término de treinta dí'as,
a contar de la presente publicación, ante D. Fran
cisco Gómez Alonso, -Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao y de la expresada causa, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo como se le
interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y capura y, caso
1-de ser habido, lo pongan v. disposición de la mencio
nada Autoridad en la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao.
Bilbao, 20 de junio de 1956.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
